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Abstract: There had been a political pragmatism pattern of Xiqu Reformation which 
named “Yan’an Pattern”  and aimed at political propaganda at Yan’an Area in 
1930-1940s. This disseration discusses its course of coming into being and main 
characters and points out its positive merit to history and negative influence to today.












































































































































形式的态度。1942 年 4 月，在毛泽东等人的倡议下成立的延安平剧研究院，它
的宗旨和职能就是：“研究平剧，改造平剧，进行平剧为新民主主义服务的工
作”。同年 10 月 10 日发表的《延安平剧院组织规程》中也明文规定：“开展
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